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 Penelitian ini bertujuan : untuk menguji apakah sifat Machiavellian 
berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor, apakah   pemberian 
penghargaan berpengaruh negatif  terhadap perilaku etis auditor,apakah  
pemahaman kode etik berpengaruh negatif terhadap perilaku etis auditor, apakah 
self efficacy berpengaruh negatif  terhadap perilaku etis auditor,  apakah  
komitmen organisasi berpengaruh negatif  terhadap perilaku etis auditor. 
Teknik  analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan asumsi 
klasik. Penelitian dapat disimpulakan sebagai berikut : (1) Sifat Machiavellian  
berpengaruh positif  terhadap perilaku etis auditor  tidak berpengaruh signifikan. 
(2)  Pemberian penghargaan berpengaruh negatif  terhadap perilaku etis auditor. 
(3)  Pemahaman kode etik berpengaruh negatif  terhadap perilaku etis auditor.(4)  
self efficacy berpengaruh negatif  terhadap perilaku etis auditor tidak berpengaruh 
signifikan.(5)  komitmen organisasi berpengaruh negatif  terhadap perilaku etis 
auditor tidak berpengaruh signifikan 
Kata Kunci: Sifat Machiavellian, Pemberian Penghargaan, Pemahaman Kode 
Etik, Self Efficacy, Komitmen Organisasi, Perilaku Etis  
